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En  octubre  de  2017  realizamos  el  “Décimo  Encuentro  de  Docentes  de  la  Escuela  de 
Lenguas: una perspectiva compartida”. Esta jornada académica que realizamos cada dos 
años  permite  compartir  experiencias  áulicas,  trabajos  de  investigación  y  proyectos 
transformándose de esta manera en un ámbito que propicia el desarrollo de saberes y la 
formación profesional. El número 13 de  Puertas Abiertas reúne algunos de los trabajos 
presentados en dicha jornada.
Las  presentaciones  que  aquí  se  incluyen  abarcan  distintas  temáticas.  Se  abordó  la 
integración  de  recursos  tecnológicos  en  la  enseñanza  de  lenguas,  un  aspecto  siempre 
vigente para mantener actualizada nuestra práctica docente. En esta entrega también se dan 
a conocer experiencias interculturales intrínsecamente ligadas al  aprendizaje de lenguas. 
Asimismo, la preocupación de nuestra institución por lograr una educación inclusiva se ve 
plasmada en algunos de los trabajos que aquí se presentan. Además, se incluyen artículos 
que destacan la importancia de la creatividad a la hora de proponer actividades de escritura 
y tareas que integran las diferentes habilidades dentro de contextos auténticos.
Esperamos  que  esta  nueva  propuesta  resulte  atractiva  por  la  diversidad  temática  y  un 
recurso útil para quienes trabajan en la enseñanza de lenguas extranjeras.
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